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MOTTO 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.  
(Winston Chuchill) 
 
Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. 
(Dewi Puspa S) 
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ABSTRAK 
Dewi Puspa Sari. C0112011. 2016. Kesetiaan Janji Tokoh Prawita 
Menghadapi Konflik Rumah Tangga dalam Novel Gumuk Sandhi 
Karya Poerwadhie Atmodihardjo (Suatu Tinjauan Psikologi Sastra). 
Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 Masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: (1) analisis 
stuktural berdasarkan teori struktural Robert Stanton; (2) faktor penyebab 
konflik rumah tangga; (3) pengaruh konflik rumah tangga dan kesetiaan 
janji terhadap mekanisme pertahanan tokoh Prawita; (4) analisis dampak 
mekanisme pertahanan pada tokoh Prawita. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan analisis 
mendeskripsikan analisis stuktural novel Gumuk Sandhi karya Poerwadhie 
Atmodihardjo berdasarkan teori struktural Robert Stanton; (2) 
mendeskripsikan faktor penyebab konflik rumah tangga; (3) 
mendeskripsikan pengaruh konflik rumah tangga dan kesetiaan janji 
terhadap mekanisme pertahanan tokoh Prawita; (4) mendeskripsikan 
analisis dampak mekanisme pertahanan pada tokoh Prawita. 
Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu diharapkan mampu 
menambah pengetahuan mengenai kajian psikologi terutama psikologi 
sastra. Secara praktis penelitian ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan 
dan wawasan penguasaan mekanisme pertahanan dengan salah satu contoh 
kasus  pengaruh desakan situasi dan kondisi sekitar terhadap insting 
mempertahankan diri yang dimiliki oleh setiap individu.  
 Landasan teori penelitian ini adalah teori struktural Robert Stanton, 
pendekatan psikologi sastra, teori mekanisme pertahanan dan konflik. 
 Bentuk penelitian ini adalah penelitian sastra dengan metode 
deskriptif kualitatif. Sumber data berasal dari novel “Gumuk Sandhi” yang 
diterbitkan oleh Penerbit Kiblas pada tahun 2011 cetakan ke-3. Data dalam 
penelitian ini berupa berupa teks yang terdapat pada novel “Gumuk 
Sandhi” yang berupa unsur unsur struktural, unsur psikologi sastra, dan 
unsur mekanisme pertahanan dan konflik tokoh. 
 Hasil analisis dari penelitian ini yaitu: (1) secara keseluruhan novel 
“Gumuk Sandhi” karya Poerwadhie Atmodihardjo menunjukkan adanya 
hubungan timbal balik yang saling berkaitan antar unsur berdasarkan teori 
Robert Stanton (2) terdapat faktor penyebab konflik rumah tangga (3) 
adanya pengaruh konflik rumah tangga dan kesetiaan janji terhadap 
mekanisme pertahanan toko Prawita  (4) analisis dampat mekanisme 
pertahanan pada tokoh Prawita 
 
Kata kunci: Gumuk Sandhi, Kesetiaan Janji, Konflik Rumah Tangga 
Psikologi Sastra. 
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SARI PATHI 
 
Dewi Puspa Sari. C0112011. 2016. Kesetiaan Janji Tokoh Prawita 
Menghadapi Konflik Rumah Tangga dalam Novel Gumuk Sandhi 
Karya Poerwadhie Atmodihardjo (Suatu Tinjauan Psikologi Sastra). 
Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 Prakawis ingkang dipunrêmbag wontên panalitèn, inggih: (1) 
analisis stuktural miturut teori struktural Robert Stanton; (2) faktor 
ingkang gawe wontênipun konflik ing sêsomahan ; (3) pengaruh konflik 
sêsomahan lan kesetyan janji dumathêng mekanisme pertahanan paraga 
Prawita; (4) analisis dampak mekanisme pertahanan dumatheng paraga 
Prawita. 
 Ingkang dados ancasipun panalitèn punika (1) ngandharakên 
analisis stuktural miturut teori struktural Robert Stanton; (2) 
ngandharakên faktor ingkang gawe wontênipun konflik ing sêsomahan ; 
(3) ngandharakên pengaruh konflik sêsomahan lan kesetyan janji 
dumathêng mekanisme pertahanan paraga Prawita; (4) ngandharakên 
analisis dampak mekanisme pertahanan dumatheng paraga Prawita. 
Ginapaedahing panalitèn kanthi teoritis inggih punika saged 
anambahi ngelmu psikologi ingkang utama psikologi sastra. Kanthi 
praktis panalitèn punika dados tambahan ngelmu lan wawasan 
penguasaan mekanisme pertahanan kanthi salah sawijining tuladha kasus 
pengaruh kahanan lan linkungan dumatheng insting mbela diri pribadi 
ingkang dipun duweni sakeh manungsa. 
 Teori ingkang dados tetalêsing panalitèn inggih teori struktural 
Robert Stanton,, pendekatan psikologi sastra, teori mekanisme pertahanan 
dan konflik. 
 Wujud panalitèn punika panalitèn sastra kanthi teknik deskriptif 
kualitatif. Sumber data saking novel Gumuk Sandhi ingkang 
dipunterbitakên dening Penerbit Kiblas taun 2011 cetakan ke-3. Data 
wontên panalitèn awujud isi teks a teks ingkang wontên novel Gumuk 
Sandhi awujud unsur-unsur struktural, unsur psikologi sastra, dan unsur 
mekanisme pertahanan dan konflik tokoh. 
 Dudutan saking panalitѐn punika : (1) kanthi sakabѐhing unsur 
structural wontên ing novel Gumuk Sandhi anggitanipun Poerwadhie 
Atmodihardjo nuduhakên wontênipun hubungan timbal balik ingkang 
mujudaken satunggaling kesatuan antar unsur miturut teori Robert Stanton 
(2) wontên faktor ingkang gawe wontênipun konflik ing sêsomahan (3) 
wontênipun pengaruh konflik sêsomahan lan kesetyan janji dumathêng 
mekanisme pertahanan paraga Prawita  (4) analisis dampak mekanisme 
pertahanan dumatheng paraga Prawita 
 
Kata kunci: Gumuk Sandhi, Kesetiaan Janji, Konflik Rumah Tangga 
Psikologi Sastra. 
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ABSTRACT 
Dewi Puspa Sari. C0112011. 2016. Kesetiaan Janji Tokoh Prawita 
Menghadapi Konflik Rumah Tangga dalam Novel Gumuk Sandhi by 
Poerwadhie Atmodihardjo (An overview of Literary Psychology). 
Thesis: Study Program of Javanese Literature, Faculty of Cultural 
Sciences, University of Sebelas Maret, Surakarta. 
 The research problems which are discussed in this study are (1) 
structure analysis of Gumuk Sandhi novel by Poerwadhie Atmodihardjo 
according to theory of Robert Stanton; (2) causal element of domestic 
conflict; (3) deomestic conflict and loyalty influence to defence 
mechanism on Prawita figure; and (4) impact analysis of defence 
mechanism on Prawita figure. 
 This study aims at (1) describing the structure of Gumuk Sandhi 
novel by Poerwadhie Atmodihardjo according to the structural theory of 
Robert Stanton; (2) describe causal element of domestic conflict; (3) 
describe domestic conflict and loyalty influence to defence mechanism on 
Prawita figure; and (4) describe impact analysis of defence mechanism on 
Prawita figure. 
Theoritically, this study provides benefit to enrich science of  
psychology study especially literary psychology. Practically this study will 
enrich science and concept defence mechanism control with pressure 
control influence and condition study case to defence mechanism instinct 
of every individual. 
Theoretical framework applied in this study is structural theory of 
Robert Stanton, psychological literay approach, and defence mechanism 
and conflict of Sigmund Freud. This is a literary research with descriptive 
qualitative method. The data source from Gumuk Sandhi novel published 
by Kiblat Publisher in 2013 third edition. The data on this research based 
on novel text of Gumuk Sandhi on structural element, psychology literary 
element, and defence mechanism and conflict element. 
 As a result, the research concludes that (1) Gumuk Sandhi novel by 
Poerwadhie Atmodihardjo as whole indicated existency of close 
relathionship between its elements based on Robert Stanton theory; (2) 
causal element of domestic conflict; (3) deomestic conflict and loyalty 
influence to defence mechanism on Prawita figure; and (4) impact analysis 
of defence mechanism on Prawita figure. 
 
Keywords: Gumuk Sandhi, Kesetiaan Janji, Domestic Conflict, and 
Literary Psychology 
 
